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Abstrak
Adabanyakcarayangdistandarkanuntukmengukurkemampuan
membaca,antaralain mempergunakonbentukbetul-salah,"melengkapi
kalimat,pilihanganda,pembuatanringkasanataurangkuman,clozetest,
C-test.Teknikyangpopulerdipakaiadalahformatbentuktespilihan
ganda.Namun,formattersebutseringdikritikkarenajawabanbenar
dapatdiperolehlewatlebih dari satu cara, misalnyadengancara
menebakdi sampingadanyakeraguankemampuansiswamemahami
sungguh-sungguh;wacanayangditeskankarenatanpaadanyapenilaian
dalampemilihanJawabanyangbenar.Prosespemilihanjawabanyang
benarbelumtentumencerminkanprosesyangterlibatkonsebagaimana
dalamkonteksmembacayangsebenamya.Untukmengatasikeadaanitu
dapatdipergunakantesbentuklain,yangdalamhaliniadalahtesdoze.
Sebagaimanaterlihatdalam dukunganteori dan kemudian
diperkuatlewat penelitianpengembanganalat tes tes membaca
pemahaman,terdapatkesejajaranantarabentuktespilihangandadengan
tesdoze.Hal itumenyuratkanmatupengertianbahwakeduabentuktes
tersebutsama-samadapatdipakaiuntukmenyadapkemampuanmembaca
pemahaman.Keduanyadapatdipakaisecarabersama,salingmelengkapi
dansalingmenggantikan,danakonmemberikanhasilyangkuranglebih
sama.
A. Pendahuluan
Teskemampuanmembaeaadalahsebuahtesketerampilanberbahasa
yangbiasadilakukandalampengajaranbahasa,bcUkdalampengajaranbahasa
pertamamaupunbahasakedua(asing).Kemampuanmembaeamerupakan
salahsatudari keempatketerampilanberbahasayangdiajarkan-dan
karenanyajugaberkonsekuensiditeskan-kepadapembelajarbahasa.Bersama
dengankemampuanmenyimakemampuanmembaeatergolongkemampuan
aktifreseptif,tetapiberbedamediapenyampaiannya.Kemampuanmenyimak
dipergunakanu tukmengukurkemampuanmemahamibahasalisan,sedang
kemampuanmembacauntukbahasatubs.Adabanyakearayangdistandarkan
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untuk mengukurkemampuanmembaca.Sejumlahteknik pengukuran
kemampuanmembacayangseringdipergunakanantaralain adalahdengan
mempergunakanbentukbetul-salah,melengkapikalimat,pilihanganda,
pembuatanringkasanatau rangkurnan,doze test, C-test,dan lain-lain
(Anderson,1991:42).Teknikyangpalingumumdipakaiadalahformatbentuk
tespilihanganda.Namundemikian,formattersebutseringdikritikkarena
jawabanbenardapatdiperolehlewatlebihdarisatucara,misalnyadengancara
menebak.Di sampingitu,juga diragukankemampu-an siswamemahami
deqgansungguh-sungguhwacanayangditeskankarenatanpaadanyapenilaian
dalampemilihanjawabanyangbenar(Klein-BraleylewatAnderson,1991:42).
Dengandemikian,prosespemilihanjawabanyang benarbelumtentu
mencerminkanprosesyangterlibatkansebagaimanad lamkonteksmembaca
yangsebenamya(Anderson,1991:42).
Untuk mengatasikritik tersebut,usahapengukurankemampuan
membacadapatditempuhdenganmempergunakanlebihdari satuteknik.
Misalnya,di sampingdipergunakanbentukpilihangandajugadipakaibentuk
lainsebagaipendampingsepertieknikdoze.Teknikdozejugacukuppopuler
danbanyakdipergunakanu tukmengukurkemampuanmembaca(Oller,1979;
Jonz,1991;Brown,1993),khususnyadalampengajaranbahasakedua.Namun,
teknikdozejugaseringdipergunakanu tukmengukurkemampuanmembaca
olehpenuturasli.Jon Jonz(1991)misalnya,mengukurkemampuanmembaca
bahasaInggrisolehmahasiswaAmerikaSerikatdanpembelajar(mahasiswa)
asingyangbukanpenuturasli. Skor basil pengukurankeduakelompok
pembelajartersebutkemudiandibandingkanuntukmengetahuis gnifikansi
perbedaannya.Penelitianitu menunjukkanadanyaperbedaanskor yang
diperoleh.olehmahasiswaAmerikayangpenuturaslibahasaInggrisdengan
mahasiswaasingyangbukanpenuturasli(Jonz,1991:10).
Berdasarkanpengamatanselamaini di sekolahdanatauperguruan
tinggi,misalnyadalamtes-tesumatifakhirsemestersiswasekolahmenengah,
Ebtanas,tesmasukperguruantinggi,ataupunujian-ujiansemestermahasiswa
jurusan PendidikanBahasadan Sastra Indonesiadalam mata kuliah
"Membaca",terlihatbahwateknikdozebelumpopulerdipergunakanuntuk
mengukurkemampuanmembacasiswaI mahasiswapenuturasli bahasa
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Indonesia.PengukurankemampuanmembacabahasaIndonesiaterlihatmasih
banyakmempergunakanteknikbentukpilihanganda.Oleh karenaitu,
bagaimanaefektivitasteknikdoze untukmengukurkemampuanmembaca
penuturaslibahasaIndonesiabelumbanyakdiketahui.
Untukitu,penggunaantesdozeperlusegeradirintisbagipenuturasli
bahasaIndonesiasebagaipendampingataupelengkapbentukteskemampuan
membacayanglain yangsudahbiasadipakaikhususnyapilihanganda.
Penelitiankecil ini -yang dapat dipandangsebagaisuatu bentuk
pengembangantauuji cobabentukatauformattes- dilakukanuntuk
menjajagiefektivitaspenggunaantesdozesebagimanadimaksudkandi atas.
Untukmaksuditu,bentuktesdozetersebutsengajadikembangkanbersama
denganbentuktespilihanganda.
B.AspekDanBentukTesMemebacaPemahaman
Tesmembacapemahamandimaksudkanu tukmenyadapkemampuan
pesertatesdalammemahamiinformasiyangterkandungdalamsebuahwacana.
Dalamkegiatansehari-hariorangpun seringberurusandenganberbagai
wacanayangharusdipahamiinformasinyauntukberbagaikebutuhan.OIeh
karenaitu, tes membacapemahamandapatdikategorikansebagaites
pragmatik,teskomunikatif,tesintegratif,danpalingtidakbukansebagaites
diskrit.
Dalamtesmembacapemahamanmasalahyangdipersoalkanadalah
aspekapasajayangperluditanyakankepadapesertauntukdapatmengetahui
seberapabanyakmerekadapatmemahamiinformasiyangterkandungdalam
wacanayangdibacanya.Untukmaksudpengukuranitu,adasejumlahaspek
yangbiasadilibatkandalamtes membaca.Blaricom(1981:62)misalnya,
menganggapbahwapalingtidakadaduahal yangperluditanyakan,yaitu
organisasiwacanadanide pokokwacana.Organisasiwacanaantaralain
berupahubunganantarkata,ntarkalimat,antraparagrap.Secaraperkata,per
kalimat,atauper paragrap,mungkinsaja kita mengetahuimaknayang
terkandung,namunbagaimanaketerkaitan tarkata,kalimat,atauparagrapitu
sehinggamembentuksebuahwacanayanglebihbesar,belumtentudapat
dipahamidenganbaik. Namun,kesulitanpemahamanitu mungkinsaja
disebabkankurangbaiknyapengorganisasianide dalam wacanayang
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organisasiwacanaberpengaruhsecarasignifikanterhadap embacayang
"kurangmampu",namunkurangberpengaruhterhadapembacayanglebih
mampu.
Pemahamanterhadaporganisasiwacanajugaamatmembantuuntuk
memahamiide-ide,termasukidepokok,yangterdapatdalamsebuahwacana.
Pemahamanterhadapide-ide(baca:informasi)yangterdapatdalamsuatu
wacanamerupakanhal yangpenting.MenurutBlaricom(1981:65) yang
termasukdalamaspekini adalahpemahamantopik (tema?)keseluruhan
wacana,penemuanjudul (yangmencerminkantopik),danpemahamanide
pokok, termasukmenemukankalimatyang menyatakannya,dalamtiap
paragrap.
Dalampenelitiannyauntukmengujivaliditaskonstruksebuahtes
membacapemahamanyang diambil dari EducationalTestingService,
Andersondkk (1991)mengkategorikanpertanyaan-pertanyaanbacaanke
dalamtigaaspek,yaitupemahamanide pokok,pembuataninferensi,dan
pemahamanpernyataanlangsung.Pertanyaanterhadapketigaaspektersebut
dikatakandapatmenjaminuntukmengukurketerampilan-keterampilanyang
berbedayangsemestinyadiukurdalamtes itu. Dalampenelitiannyaitu
Andersondkk(1991:51)menemukandanyahubunganyangsignifikanantara
jenis-jenispertanyaantersebutdenganstrategimembacadan menjawab
pertanyaanolehpesertates.
Pearsondan Johnson(lewatAndersondkk, 1991)membedakan
hubunganantarapertanyaandanjawabantesmembacapemahamankedalam
tigakategori,yaitupertanyaanyangjawabannyadasecaratersuratdalam
wacana(textuallyexplicit),yanghanyaada secaratersirat (textually
implicit),danyangtersiratdi luarwacana(scriptallyimplicit).Penelitian
Andersondkk(1991:52)menunjukkantidakadanyahubunganyangsignifikan
antaraketigakategoritersebutdenganstrategimembacadanmenjawabpeserta
tes,namunsignifikandenganketigaaspekpertanyaandiatas.
Bentuktesyangdipergunakanu tukmengukurmembacapemahaman
yangberkaitandenganpengukuranaspek-aspekdi ataspadaumumnyadalah
bentukpilihanganda.Tespilihangartdamerupakansuatubentukpertanyaan
yang menghendakisubjekyangditesuntukmemilihsalahsatualtematif
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jawabanyangdisediakan.Pilihanjawaban(option)yangdisediakanpada
umumnyaberkisarantaratigasampail mabutir,sedangjawabanyangbenar
(biasanyadikatakan:palingtepat)hanyasatubutir.Carapenyusunantes
bentukitusendiriadabeberapavariasi.
Tesbentukpilahangandapadahakikatnyatidakberbedadengantes
bentukbenarsalahkarenasarna-sarnamenuntutsubjekuntukmemilihdiantara
jawabanyangbenardansalahyangsengajadisediakan.Yangmembedakan
adalahtesbentukpilihangandalebihbanyakmenyediakanj wabanyangsalah
lebihdarisatu.Selainitu,faktoruntung-untungand lammenjawabpertanyaan
sarna-sarnaditemukandalamkeduabentuktestersebut.Jika dalamtesbenar
salahpeluangmenjawabenaratausalahsecarauntung-untungans rnabesar,
dalamtespilihangandapeluangitulebihkecil,yaitudenganpersentasebesar
satudibagijumlahoptionkali100Gikajumlahoption=n,rumusnyaadalahI :
n x 100).Semakinbanyakjumlahoptionyangdisediakan,semakinkecil
peluangjawabanbenaryangdipilihhanyasecaraspekulatif.Adanyapeluang
untukberspekulasiinilah antaralain, sepertidikemukakandi atas,yang
menjadikeberatanoranguntukmempergunakantesbentukitu sebagaisatu-
satunyacara,sehinggaperludilengkapidenganbentukdanataucaralainyang
dapatmengurangikelemahantersebut.Untuktes kemampuanmembaca
pemahaman,bentuktesyangdimaksudalamtulisaniniadalahtescloze.
Bentukpilihangandamemangjauhlebihpopulerdaripadatescloze1
Walaudemikian,halitutidakusahdiartikanbahwatespilihangandalebihbaik
daripadatescloze.Adabanyakfaktormengapaoranglebihmemilihtespilihan
ganda.Sebagaiakibatnya,tesclozejugajarangdimanfaatkanu tuktesbahasa
Indonesiauntukpenuturaslisehinggainformasitentangtesitutidakmudah
diperoleh.
C. TesCloze
Tesclozemerupakansuatutugasuntukmelengkapikembalikata-kata
yangsengajadihilangkanpadasebuahwacana.Penghilangankata-kataitu
biasanyabersifatsistematis,yaitusetiapkatayangke-n(5,6, atau7).Oller
(1979:345)memandangtesclozesebagaisebuahtugaspragmatik-dan juga
merupakansalahsatubentukteskomunikatif-berhubungpengisiankata-kata
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tersebutbarnstidaksemata-matamemQ~l1im~im
I II''lilli,
..
metainkanjugaketepatanmaknakont~ks.Men~rutOller-tesclozemampu
untuk mengukurberbagaikemampuanberbahasa,bahkanjuga dapat
dipergunakanu tukmenilaitingkatkesulitansebuahwacana(Oller,1979:348).
MenurutberbagaipenelitiandalamESL (Brown,1993;jugaOller,
1979)tes cloze mempunyaikorelasiyang signifikandenganberbagai
keterampilanberbahasa(menyimak,berbicara,membaca,dan menulis).
PenelitianDjiwandoro(1990:95)tentangtesclozebahasaIndonesiauntuk
penuturasli juga menunjukkanadanyakorelasiantarates clozedengan
mengarangdantatabahasa, yaitumasing-masingsebesar0,59dan0,37.
Dalamberbagaipenelitiantentangtesclozetersebutberdasarkanpengamatan
Brown(1993:94)tingkatreliabilitasdanvaliditasbervariasiantarapenelitian
yangsatudenganpenelitianyanglain.Tingkatreliabilitasberkisarantara0,31
sampai0,96,sedangtingkatvaliditasyangdicaridenganmengorelasikannya
denganhasiltesTOEFL berkisarantara0,19sampai0,83.MenurutBrown
faktor-faktoryangmempengaruhitirtgkatreliabilitasdanvaliditastescloze
tersebutadaIah(1)carapenyekoran,(2)banyaknyakata-katayangdihilangkan,
(3) frekuensipenghilanganataujarakantarakata-katayangdihilangkan,(4)
tingkatketerbacaanwacana,(5)basiltesuntukpenuturaslidanbukanpenutur
asli,danpanjangnyatesataujumlahkeseluruhanbutirtes.
Jonz(1991)membedakanje is-jenispertanyaan-yang berupakata-
katayangdihilangkan-tesclozekedalamempatkategori,yaitupertanyaan
(I) dalamsatuklausayangdapatberwujudsintaktikdan kosakata,(2)
antarklausadalamsatu kalimat,(3) antarkalimatdalamteks, dan (4)
ekstratekstual.Namun,dalampenelitiannyaitu tidakditemukanperbedaan
yangsignifikanantaranilairata-ratauntukkeempatjenispertanyaantersebut
(Jonz,1991:13).
D.KesejajaranBentukTesPilihanGandadenganTesClozedalamTes
MemebacaPemahaaman
I. Uji PengembanganAtatTes
Kesejajaranantarakeduabentuktesmembacapemahamanyang
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disajikanberikutdidasarkanpadabasilpenelitianpengembanganterhadap
keduabentuktersebut.
PesertatesadalahmahasiswaSTiE MalangkusewaraM langtingkatI
(semesterI) yangmasihdansedangmenempuhmatakuliahBahasaIndonesia
(MKDU). Jumlahmahasiswapesertatesadalah33orang.Sebagaipenuturasli
dantelahbertahun-tahundiajarbahasaIndonesiasampaitingkatperguruan
tinggi,tentunyamerekadapatdipandangsebagaipenuturasliyangterpelajar
sehinggakemampuanberbahasaIndonesianyadiharapkancukupbaik.Bahan
tesberupawacanayangdiambildaritigabuahsuratkabar,yaituKompas.
Republika,danJawaPos.Wacanayangdiambiladalahberupa rtikelilmiah
yangberisimasalahteknologi,teknologi-ekonomi,danperekonomianmakro
yangditulistokoh-ahlidalambidangyangbersangkutan.Pemilihantopikitu
disebabkansubjekyangakanditesadalahmahasiswaekonomisehinggasedikit
banyakhalitudiharapkanmenarikminatmereka.
Alattesyangdikembangkanterdiriatasduabentuk,yaitutespilihan
gandadandoze,keduanyaterdiridari30butirsoal.Wacanatespilihanganda
adalah6buah,dansengajadiurutkandariyangpendekeyanglebihpanjang
agarsecarapsikologismahasiswatidakmerasalangsungdihadapkanpada
tugasyangberat.Wacanatesdozediambildariartikelyangsarnadengan
wacanatespilihanganda.Dengandemikian,secarateoretistingkatketerbacaan
keduanyaseimbang.Wacanaterdiridariataslimaalineapendek.Penghilangan
kataberkisarantarakatayangke-5sampaike-9karenapenghilanganitu
ditujukanpadakata-katatertentuyangsecaramaknapentingdi sampingjuga
menghindarikata-katatugas.Kalimatpertamadanterakhirsengajadibiarkan
utuh,sedangyanglain setiapkalimatpalingtidakterdapatduakatayang
dihilangkan.Penyekorandilakukandengandasarkelayakankonteks,maka
untukkeperluanpengoreksiansengajadisiapkandaftarkatayangsecara
konteksdapatmengisitempatkosongtersebutuntuktiapbutirsoal.Validitas
alattespilihangandadicapaidenganvaliditaskonstruk,yaitusebuahvaliditas
yangpencapaiannyadilakukandenganmencocokkanbutir-butirtesdengan
teori yangmelatarbelakanginya.Kemampuanpesertamembuatinferensi-
inferensiyangberkaitandenganinformasiwacanapentingditanyakan,yaitu
yangberupaidepokokdaninformasiyangterkandungdalamwacanaitubaik
secaratersuratmaupuntersirat(Andersondkk,1991).Dilihatdarisegisites,
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tema,(2)informasiyangterkandung,dan(3)hubunlanantaralinea,sedang
dilihatdarijenispertanyaani ferentifyanghamsdibuatdibedakankedalam
pertanyaani ferensitersuratdaninferensitersirat,dantidakmenanyakan
inferensitersiratdi luarwacanasebagaimanay ngdilakukanPearsondan
Johson(viaAnderson,1991).
Tes doze dimaksudkanuntuk menyadapkemampuanpeserta
memahamiwacana,makapenghilangankata-katasengajaditujukanterhadap
kata-katakuncidanbukankatatugas.Berbedahalnyadengantesdozedalam
bahasaInggrisyangpenuhdengankendalabahasa,misalnyamasalahkaladan
jumlah,dalambahasaIndonesiahaIitutidakdijumpai.Namun,haI itu tidak
berartitak ada kendalabahasa,ataupalingtidak tempatkosongyang
jawabannyaharusmempertimbangkanlimatdanbentukkatayanglain.
Misalnya,adanyatuntutanbentukparalelistis,ebelumkata"oleh"adalahkata
kerjabentukpasif,sesudahkatakerjaaktiftransitifadalahkatabenda,danlain-
lain.Dalamtesdozeyangdikembangkaniniterdapat10buahtempatkosong
yangisiannyamengandungkendalabahasa,sedang20yanglainberupaisian
kata-katakunciyangmendukunggagasanwacana.
2.ProsedurPengukuran
Pelaksanaanpengetesankemampuanmembacapemahamanu tuktes
bentukpilihangandadandozedilakukanbersamaan.Keduaperangkattes
dijadikansatukesatuan.Setelahpesertamengerjakantes pilihanganda
kemudiandiikutipengerjaantesdozemasing-masingselama30menit.
Hasilpengukurandianalisisdenganteknikstatistikdeskriptif,t-tes,dan
korelasi.TeknikanaIisisyangpertamadipergunakanu tukmenghitungnilai
rata-ratadan simpanganbaku skor tes pilihangandadan doze. Hasil
penghitunganini dipergunakanu tukmenghitungindeksreliabilitasK-R 21di
sampingjugauntukmempertimbangkanemampuanmembacapemahaman
mahasiswabaik secaraindividualmaupunsecarakelompok.Teknikt-tes
dipergunakanu tukmenghitungperbedaanjawabanpertanyaaninferentifyang
tersuratdantersirat.Teknikkorelasidipakaiuntukmengetahuikesejajaran
antaratespilihangandadengantesdoze,kesejajaran taraketiga spekisi
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pertanyaanyangberupatema,infonnasi,dan hubunganantaralinea,dan
kesejajaranantarapertanyaani ferentiftersuratdantersirat.Penghitungan
indeksreliabilitasK-R 21dihitungsecaramanualdengankalkulator,sedang
penghitunganstatistikyanglaindilakukandenganprogramSPSSPC.
Selainitu,jugadilakukankeIjaanalisisbutirsoalyangdimaksudkan
untukmenghitungindekstingkatkesulitandandayabedatiapbutirsoalyang
diteskan.Keduanyadimaksudkanu tukmenentukankelayakanbutir-butirtes,
yaituapakahdipertahankan,direvisi,ataudiganti.Suatubutirtesdinyatakan
layakjika indekstingkatkesulitannyaberkisarantara0,15sampai0,85dan
dayabedanyapalingtidakmencapai0,25(Oller,1979:247).Andersondkk
(1991:50)mengatakanbahwaindekstingkatkesulitanyangtergolongmudah
adaIahp>0,67,tingkatsedangp =0,33--0,66;dantingkatsulitP <0,33.Jika
digabungkandengankriteriaOller,kriteriaitumenjadi:butiryangtergolong
mudahberkisarantara0,6~,85, sedang:0,33--0,67,dansulit:0,15-0,32.
Rara-ratatingkatkesulitanbutir tes clozedihitungberdasarkanrata-rata
hitungnya.
3.HasilPenelitian
Hasilpengukurandapatdibedakankedalamduakelompok,yaitu(I)
basiltesdankaitannyadenganpenampilanpesertates,dan(2)basiltesdan
kaitannyadenganalattesitusendiri.Narnun,sesuaidengantujuanpenulisan
ini pembicaraanlebihditujukankepadamasalahyangkedua,sedangpertama
hanyaterlihatsecaratidaklangsung..
Databasilpengukuranmenunjukkanbahwakemampuanmembaca
pemaharnanmahasiswayangdijadikansarnpeluji cobainibelumtinggi.Rata-
ratahitungyanghanyasebesar14,939(untukpilihanganda)dan16,00(untuk
cloze)dari kemungkinanskor tertinggi30 menunjukkanbetapamasih
kurangnyakemampuanmembacamereka.Perbedaanyangrelatifkecilantara
nilai rata-ratatesbentukpilihangandadengantes clozemengindikasikan
bahwakeduanyatidakberbedakadarkesulitannya.KemungkinanhaIitujuga
disebabkanolehkenyataanbahwakeduatesitudiambildariteksyangsarna
sehinggadapatdiperkirakanberkadarketerbacaanyangsetingkatpula.Untuk
pengujianmasalahini lebihlanjutakandilakukanpadapembicaraantentang
kesulitanbutirsoaI.a.KesejajaranTesPilihanGandadanTesCloze.
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pendampingataupelengkaptespilihangandadi sarnpinguntukmemperoleh
informasitentangkesejajarankeduanya.Untukmengetahuikesejajaranitu
dilakukanuji statistikdenganteknikkorelasiproductmoment.Hasilkorelasi
antaratespilihangandadengantesdozeuntukmembacapemahamandaIah
0,7047denganp =0,000.Jadi,terdapatkorelasiyangsignifikanantarakedua
bentuktesitu.
Hal ituberartidapatditafsirkanbahwaterdapatkesejajaranantarates
membacapemahamanbentukpilihangandadengantesdoze.Implikasidari
keadaanituadaIahkeduatestersebutdapatdipakaiuntuksalingmenggantikan
untukmengukurkemampuanmembacapemahamanpesertates.Artinya,untuk
tujuanmenyadapkemampuanmembacapemahamanpesertates dapat
dipergunakansalahsatu,ataukeduanya,dari keduabentuktes tersebut.
Hasilnyakanmemberikani formasiyangkuranglebihsarna.
4.HasilTessebagaiPengembanganAlatTes
a.ReliabilitasAlat Tes
Reliabilitasalattes,baikyangberbentukpilihangandamaupuntes
clozedihitungdenganrumusK-R 21.Hasilpenghitunganmenunjukkanbahwa
indeksreliabilitastespilihanganda dalahsebesar0,603325I, ataudibulatkan
menjadi0,60,sedanguntuktesclozeadaIahsebesar0,586774ataudibulatkan
menjadi0,59.Tuckman(1975:256)mengemukakanbahwauntuktesbuatan
gurudinyatakanreliabeljika indeksreliabilitasalattesitu mencapai0,60.
Berdasarkanketentuanitu dapatdikatakanbahwatesmembacapemahaman
bentukpilihangandayangdiujikanini reliabel.Sebaliknya,indeksreliabilitas
tesclozetidakreliabel.Namun,berhubungbesamyaindeksreliabilitasitu
hanyasedikitdibawah0,60(hanyaberbeda0,02),palingtidakalattestersebut
dapatdikatakanmendekatireliabel.Selainitu, sebagaimanaterlihatdi atas
bahwaterdapatkorelasiyangsignifikanantarakeduaalat tes itu yang
mengindikasikandanyakesejajaran,halitu sekaligusjugadapatditafsirkan
bahwareliabilitaskeduanyatidakbanyakberbeda.
Akantetapi,jika pemertimbanganreliabilitastersebutlewatkonsultasi
tabelnilai-nilaikritisproductmoment-semua penghitungankoefisienr pada
hakikatnyadapatdiinterpretasikandengannilai tabelproductmoment-
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koefIsienr yangdiperolebsangatsignifIkan,karena-melewatibatasignifIkansi
1%yang"banya"menuntutbesamyar =0,403.Berdasarkankeadaanitudapat
dinyatakanbabwareliabilitaskeduabentuktestersebutreliabeldengankadar
reliabilitasyangcukuptinggi.
Jika kadar reliabilitasalat tes dilibat dari kriteriatradisional
sebagaimanayangdikemukakanTuckman,secarakeselurubanreliabilitas
keduabentuktersebutkurangtinggi.Palingtidakterdapatduakemungkinan
yangmenyebabkannya.Pertama,jumlabbutirtes instrumentes itu sendiri
kurang.Seandainyakeduanyaditingkatkanjumlahnya,.misalnyamasing-
masingmenjadi50 butirsoal,reliabilitaskeduanyapastiakanlebibtinggi.
Kedua,keadaanmabasiswapesertates itu bomogen.Artinya,kemampuan
merekatidakterlalubanyakberbedasebinggarentanganskornyatidakterlalu
besardansimpanganbakunyapunrelatifkecil.Indeksvariabilitaskelasuntuk
tespilibangandadalab28,39danuntuktescloze25,66.Halitumenunjukkan
babwakeadaankelasyangdijadikansampelpenelitianini bomogen(indeks
variabilitas29 ke bawah:bomogen;30-39:normal;40 ke atasbeterogen)
(Nurgiyantoro,1995:410).
b.TriangulasiValiditasKonstruk
Sebagaimanadikemukakanpadabagiandepanvaliditaskonstruk
instrumentesdipertanggungjawabkansecarateoretis.Untukpengembangantes
membacapemabamanini,validitastesdipertanggungjawabkandarisegiisites
yangtertuangdalamisipertanyaan.
DenganmemodifIkasimodeltesyangdikembangkanAndersondkk
(1991),isi tesmembacapemabamandibedakankedalamtigakategori,yaitu
(I) temayangmencakupgagasanpokokalinea,temaselurubwacana,dan
judulwacana,(2) informasiyangterkandungdalamwacana,dan(3)ideyang
mengbubungkantaralinea.Korelasiantaraketigakategoritersebutdapat
dilibatpadatabelberikut.
TabelKorelasiAntaraspekIsi TesMembacaPemabaman
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Korelasiantaraspekisi tesmembacapemahamandi ataskesemuanya
signitikan.Hal itu memperkuatvaliditaskonstruktesmembacapemahaman
yangsecarateoretisebagaimanadikemukakansebelumnyalewattriangulasi
darisumberdatahasiltes.
SebagaimanadikemukakandiatasPearson& Johnston(Andersondkk,
1991)membedakanspektesmembacapemaharnankedalamtigakategori,
yaitupertanyaanyangjawabnyadatersuratdalamteks,hanyatersirat,dan
tersiratdi luarteks.Dalampenelitianini hanyadiambilduayangpertama.
HasilkorelasijawabanpesertatesterhadapkeduaaspektersebutadaIahr =
0,710.0,P =0,000.Hal itujugamemperkuatvaliditaskonstruktesmembaca
pe~ lewatriangulasidarisumberdatabasiltes.
Jadi, berdasarkanpertanggungjawabanteoretisdantriangulasidata
basiltes,tesbentukpilihangandamemilikivaliditaskonstrukyangdapat
dipertanggungjawabkan.OlehkarenaterdapatkorelasiyangsignifIkanantara
tespilihangandadengantescloze,haIitujugadapatdiartikanbahwatescloze
memilikivaliditaskonstrukyangbaikpula.
c.TingkatKesulitandanDayaBedaButirTes
Rata-rataindekstingkatkesulitandandayabedatespilihanganda
masing-masingadalah0,48 dan 0,39. Berdasarkankriteriapembagian
Tuckman(Andersondkk,1991)sebagaimanadirujukdi atas,hatitu berarti
bahwatingkatkesulitanbutirsoalinstrumentes itu beradadalamkategori
sedang(0,33> ITK <0,67).Indeksdayabedapunsecararata-ratatergolong
baikkarenamampumembedakantarakelompokatasdanbawah.Rata-rata
tingkatkesulitantescloze adaIah0,485.Dengandemikian,tingkatkesulitan
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1. ITerna I 1,00 I 0,7896 0,4345
P=o.OOO P=0,012
2. Ilnformasi I I 1,000 0,492
P=O,004
3. IHubungan I I I 1,000
duabentuktes itu seimbang.Hal itu sebenamyadapatdiperkirakandari
besamyanilairata-ratayangtidakbanyakberbedadi atas,di sampingjuga
didukungolebkenyataanbahwabahankeduabentuktesitudiambildariartikel
wacanayangsarna.Berdasarkana1isistingkatkesulitandandayabedabutir
soaltersebutdapatpula"kekuatan"masing-masingbutirtessebinggadapat
ditentukankelayakanbutir tes yang bersangkutanuntuk dipertahankan,
direvisi,ataudiganti.
E. Penutup
Sebagaim~ayangdikemukakandi atas lewat kajianteori dan
kemudiandiperkuatlewatpenelitianpengembanganIat testesmembaca
pemahaman,terdapatkesejajp antarabentuktespilihangandadengantes
cloze.Hal itumenYUfatkansuatupengertianbahwakeduabentuktestersebut
sarna-sarnad patdipakaiuntukmenyadapkemampuanmembacapemaharnan.
Keduanyadapatdipakaisecarabersarna,salingmelengkapidan saling
menggantikan,daDakanmemberikanbasilyangkuranglebihsarna.
Oleh karenaitu, untuktujuanpenyadapankemampuanmembaca
pemahamansiswaataumahasiswa,disarankanpenggunaankeduanya,baik
yangbersifatmelengkapidalarnarti keduanyadipakaisekaligus,maupun
salingmenggantikandalarnartidipakaisalahsatu.Jika teknikclozedinilai
tidaklayakpakaidalarntes-tesepertiEbtanas,UMPT,ataubahkanujianakhir
semester-penggunaanbentuktertentumelibatkanbanyakfaktorpenyebab-
palingtidakbentuktes itu dapatdipakaidi kelasdalarntes-tesformatif.
PenggunaanaIatukuryangbervariasiakanmemberikandampakpsikologis
yangmenguntungkan,misalnyauntukmengurangikejenuhanbaikbagiguru
(dosen)maupunsiswa(mahasiswa).Selainitu,penyusunansoalpilihanganda
yangmembutuhkanwaktulama,jugasedikitdapatdiatasidenganteknikcloze
yangrelatifsingkatpembuatannya.Ataupalingtidak,adanyakesadaranbahwa
terdapataIatukurlainyangsarna-sarnab ikyangdapatdipergunakanu tuk
menyadapkemarnpuanmembacapemaharnan,sudahmerupakanhaI yang
positif.DalarntesbahasaInggrisuntukpenuturaslidanasing,teknikclozepun
diketahuisejajardenganketerarnpilan-keterampilanberbahasayang lain.
UntukmemastikanpakahaIitujugaberlakuntuktesbahasaIndonesiabagi
penuturasli,kiranyaperIujugadilakukantespengembanganya gsejenis.
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